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Lampiran 13 : Angket Penelitian 
Nama / Inisial   :   ………………………………………….. 
Usia     :   ………………………………………….. 
Salam olahraga 
Pengisian angket ini bertujuan untuk mengetahui tentang kegiatan olahraga yang 
Bapak / Ibu / Sdr. Lakukan di area gokart Bekasi Square 
1. Bacalah setiap bacaan di bawah ini dengan baik dan teliti 
2. Jawaban yang anda pilih, tidak akan mempengaruhi status dan kedudukan anda 
sebagai pengunjung gokart, untuk itu jawablah dengan sejujurnya. 
3. Berilah tanda check list ( √ ) pada kolam jawaban yang tersedia menurut 
pandangan anda. Adapun alternative jawaban meliputi ; Sangat Setuju ( SS ), 
Setuju ( S ), Ragu-ragu ( R ), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

















1 Saya selalu ingin mengikuti kegiatan gokart 
secara rutin 
     
2 Saya selalu gembira ketika melakukan kegiatan 
gokart di Area Bekasi Square 
     
3 Saya mengikutin kegiatan gokart dengan penuh 
perhatian 
     
4 Goakrt adalah olahraga yang paling saya sukai 
 
     
5 Saya memiliki keinginan yang kuat untuk bisa 
bermain gokart 
     
6 Saya merasa senang ketika mengikuti olahraga 
gokart 
     
7 Saya yakin kegiatan gokart yang saya lakukan 
menyehatkan 
     
8 Saya selalu memperhatikan instruktur ketika 
mengikuti latihan gokart 
     
9 Saya rajin bermain gokart untuk mengikuti lomba 
 
     
10 Hati saya merasa puas jika telah mengikutin 
kegiatan olahraga gokart 
     
11 Olahraga gokart memberikan kesenangan 
tersendiri buat saya 
     
12 Ketika saya mengikutin latihan gokart, saya 
mengikuti dengan serius 
     
13 Apapun yang terjadi, hasyrat saya untuk 
berolahraga gokart selalu tinggi 

















14 Saya mengikutin olahraga gokart dengan 
dukungan orang tua 
     
15 Cita cita saya adalah menjadi atlet olahraga 
gokart berprestasi 
     
16 Keluarga selalu mengantar saya berangkat 
bermain gokart 
     
17 Menurut saya olahraga gokart menjadi hobi bagi 
saya 
     
18 Saya mengikutin kegiatan gokart agar 
memperoleh penghargaan dari orang lain 
     
19 Doket menyuruh saya untuk bermain gokart 
secara rutin 
     
20 Saya rajin berolahraga gokart untuk menjadi juara 
 
     
21 Saya mengikutin olahraga gokart tanpa paksaan 
dari orang lain 
     
22 Saya mempunyai teman yang selalu bersedia 
mengantar saya dalam mengikuti kegiatan gokart 
     
23 Saya aktif olahraga gokart agar mendapat setifikat 
atlet gokart 
     
24 Saya mengikutin olahrga gokart untuk 
memperoleh medali 
     
25 Motivasi saya mengikutin olahraga gokart di 
Bekasi Square karena Areanya luas 
     
26 Saya berolahraga gokart setiap hari dengan 
kesadaran diri dalam diri sendiri 
     
27 Motivasi saya mengikutin kegiatan olahraga 
gokart untuk mempunyai banyak teman 
     
28 Saya mengikutin kegiatan olahraga gokart karena 
tempatnya nyaman 
     
29 Saya mengikutin olahraga gokart karena 
instrukturnya berpengalaman 
     
30 Gokart adalah kegiatan yang perlu saya lakukan 
secara rutin 











Lampiran 14. Kisi-kisi Angket Penelitian.  
Tabel 5. Kisi-kisi angket penelitian faktor yang mempengaruhi pengunjung 
Bekasi Square melakukan olahraga gokar 











2. Ekstrinsik   
a. Keinginan  
b. Rasa Senang 





a. Prestasi  
b. Penghargaan 




1, 5, 10  
2, 6,  
3, 8, 11 
4, 16, 27 
7, 12, 19, 23 
 
9, 14, 18 
20, 21 
13, 15 














Lampiran 15 : Angket Penelitian 
Nama / Inisial   :   ………………………………………….. 
Usia     :   ………………………………………….. 
Salam olahraga 
Pengisian angket ini bertujuan untuk mengetahui tentang kegiatan olahraga yang 
Bapak / Ibu / Sdr. Lakukan di area gokart Bekasi Square 
1. Bacalah setiap bacaan di bawah ini dengan baik dan teliti 
2. Jawaban yang anda pilih, tidak akan mempengaruhi status dan kedudukan anda 
sebagai pengunjung gokart, untuk itu jawablah dengan sejujurnya. 
3. Berilah tanda check list ( √ ) pada kolam jawaban yang tersedia menurut 
pandangan anda. Adapun alternative jawaban meliputi ; Sangat Setuju ( SS ), 
Setuju ( S ), Ragu-ragu ( R ), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

















1 Saya selalu ingin mengikuti kegiatan gokart 
secara rutin 
     
2 Saya selalu gembira ketika melakukan kegiatan 
gokart di Area Bekasi Square 
     
3 Saya mengikutin kegiatan gokart dengan penuh 
perhatian 
     
4 Goakrt adalah olahraga yang paling saya sukai 
 
     
5 Saya memiliki keinginan yang kuat untuk bisa 
bermain gokart 
     
6 Saya merasa senang ketika mengikuti olahraga 
gokart 
     
7 Saya yakin kegiatan gokart yang saya lakukan 
menyehatkan 
     
8 Saya selalu memperhatikan instruktur ketika 
mengikuti latihan gokart 
     
9 Saya rajin bermain gokart untuk mengikuti lomba 
 
     
10 Hati saya merasa puas jika telah mengikutin 
kegiatan olahraga gokart 
     
11 Ketika saya mengikutin latihan gokart, saya 
mengikuti dengan serius 
     
12 Apapun yang terjadi, hasyrat saya untuk 
berolahraga gokart selalu tinggi 
     
13 Saya mengikutin olahraga gokart dengan 
dukungan orang tua 

















14 Cita cita saya adalah menjadi atlet olahraga 
gokart berprestasi 
     
15 Keluarga selalu mengantar saya berangkat 
bermain gokart 
     
16 Menurut saya olahraga gokart menjadi hobi bagi 
saya 
     
17 Doket menyuruh saya untuk bermain gokart 
secara rutin 
     
18 Saya rajin berolahraga gokart untuk menjadi juara 
 
     
19 Saya mengikutin olahraga gokart tanpa paksaan 
dari orang lain 
     
20 Saya aktif olahraga gokart agar mendapat setifikat 
atlet gokart 
     
21 Saya mengikutin olahrga gokart untuk 
memperoleh medali 
     
22 Motivasi saya mengikutin olahraga gokart di 
Bekasi Square karena Areanya luas 
     
23 Saya berolahraga gokart setiap hari dengan 
kesadaran diri dalam diri sendiri 
     
24 Motivasi saya mengikutin kegiatan olahraga 
gokart untuk mempunyai banyak teman 
     
25 Saya mengikutin kegiatan olahraga gokart karena 
tempatnya nyaman 
     
26 Saya mengikutin olahraga gokart karena 
instrukturnya berpengalaman 
     
27 Gokart adalah kegiatan yang perlu saya lakukan 
secara rutin 
     
 
 
 
